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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ КУТА КОНВЕРГЕНЦІЇ АПРОКСИМАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБА
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба, що включає вимірювання під час 
препарування величини скосу твердих тканин бічної поверхні зуба, який відрізняється тим, що одночасно 
використовується силіконовий ключ та запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції 
апроксимальних поверхонь зуба, який прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався 
бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ.
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